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I Tests Used fo:r Analysis of Data . 
· . . · ll~ data wil.1 be analyzed by usi!l~ a tes~ 
s;i.gnificance., namely the t-tl;!st wliich tests the di.~f~rences · 
between .. je~~r.;, :~o ascerta~n ~~gnificance level~·. The one-
. ; 
- ~- :~. -~~~ -
~- . :' ··~ ~. 
• • ~~. r\· , 
. ' ~ . ' ' 
., \"', tai1e'd ·p.rpb'abiiity w:iil be· used . a.'s ·it .. i·s a d ·1;-ecti<;>nal .~: .-:::'i·?: 
. ~ tes·~ and tJi~ ~ i:¢S0a~~i; ls ~t~re S tea: 'iri thEi direCtion,.:: f . . , .:,r_·  :;_.J:.~:~_·',:::_~_:_.·.·.~:.~.:.·::·:,_·.~,'.·_'.·.::'······:~.:_. ·· . 
· · · . . . · .. = ; f.indi~gs· _;in:, r~·~a~~o~_shiF~o pa~enthoo~ .. s~a-tus ~- ' The· .. cor""-. ___ , -.. . _ 
• ·, ' - . ' ' .:' '. . • . .' \. r.... ,· · .'• ' . ~· · . . ,, ', '• ; . ' ··, ,' ',:' ' . _' • ,· ' ' • .', . . . .' ·, ·.· :'. • ; . ' • /• ' : .' . • ' , ~ ·- ' ·- • : • ·: 
.,: . ·. ·: ·:· 'rel.a:tion coeffi.C:!ien't~ wi.li;_·aiso .be used <to .-g-i_ ve a. measure' . i/'· . ,.": .-:;.-, .. 
.:·- . ,:<.-·· : ·:·.·~! ' ~ ~~o·c~~ti~~·· ~~-~~e~·- ,f~e · ~~~;)iabie·~~ · · ~·The -~-~~~ngth.' ~f. .'t~~ · : __ :_ ~ :·::· _: · .. · \·:>:·:.~;:; 
... . ·. · -~ · ~~~~ti~~shi;:· b-~-~~~,e~· · ~~~ ~~~iab~~s . ·~n~· . t~e .'·~~.i~·y· -~;·P~· · ~~1.1: .. :· · : , .-:?<~. 
• • , , ' •1, , '~ '.' ' \, • • ~ ,· , • •• ' . ." ,:. , ' • ' 'I,,:,: ', , . ·'., • • ' ' ' '' ' ::: .• · ,::~<·~:,t 
·· . ·: :be . ~hown ··;:th.rotigh1:.this-:·:st·a~ist.ic ·. _Tne· ~· 'resui ts : wi~1 be ... · .. · · . :::.\:, 
j 
.furthe.r ·ana.iy-zeci. by 
,, . 
coefficient. 
using··· th.e ·square of t~e; co.:rre'i~tiot?-·· 
~~suits ii1i · be · di~cus~ed in the . · · 
sy.mmary .· of .~hapter v · i~ .re1.atiori to the vaiiance of the 
re·sults • .. 
. ' ·~:: 
. . 
resear9h 
"' . . 
' ..... ~-
This chapter ou:t~ined th~ methods used in.; this 
_prqje.ct. · The . n:xt - ch~pt~i: ·~il{~· s,,.; out · t ,he find-
~ . ·.• . . . / ' . 
ings as · th~y . are related to ~:kll the hyp~theses,· · ·s·~ate.d_ in 
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CHAPl'ER V /· 
/ 
/ 
- . / ... ~he . :f~lld-fn_g~ ~ ~f ' ',the rese_a~J~-.:.~i_l.l~ . b~ _;di_sc_u.ss_ed_ ~n . /: 
- · -thi·s chitpter. The.ifin.dings ··will. be divided · i.ntQ two . section's · ·· '.· .. . 
. ._· .. . :. ··,· :.' ·:·. . ' ' : ... . · ·. ·.·. : .. . :': .. ·.: .~ .:_:·: ·. ·: . . ... · .. -.~ ·· .. . . :·- > -~- :.~- :' . . · ... · . . ·. · .. ··.~ .. ~> · : : ·. . ·.:..·--; 
· · · · . · ~.9 ·. th~t- r~~_at·~onsh~ps : ·~i~h ·_.con~~ng'uinal · -_kin · wilL, be: . dis-:---·- < .·. -:.-
·' ·• ·. ·.:· c:u~sed · '·f€p~r~~-~i~ ··ir~m ·r~l.~~~~n;~i~s wi~h\.ff~~a1 k~·n·:. -·~ r;rh·i-~ · ; .. _ _._ :. ·-·: .. :-.._· 
~. cli.visi~~ :;i.s ·. ~~~e~ ~:~~~,·:-J~ : g_fv.~.~ -. ·c~~~t · :~l.ct~~e_{~~i- ~lii:9~- ~{~·.: · · :_. :: ~ ,·_··/··; : ~ ·~ · ·. 
• . :J .. • ,.· ,:_;_ . · .••• ~t · · ~~ - :~·~ , . ··: · :- ·· · - ... :·.~· . · ......... . ··._,. · .· ,. . ·,. ; . ~:·· ~ :..:·-r_ ·. ·. · 
·.· 
/ .-._' a~e -.~<?re: impQrtant'' ta ·.···the .orie_:.p~ren~ ,f~~ly ... ' ·. .. . . . ·.· ._:,::> ... ··-,. ~ .. .. ·~ · . . · .. 
.· ·. -_·.· : . :~ : - -s~~y .. ~~-~~·of. each. s·~_cti~n: ·.{~ -.i~~-i~d~-~ - -~~~· -wii·l-·--:_. ' . _ .. ;, 
. . . . i · .. : . . ..:.-· . ·. ,: __ ' . .· . . ' ' ./ . . . •. . . ' . ·' 
be ret'e~red ~6 .. ·dur'ing the dis~us_Si9n- ·o(.findi:b~s~ ·'Graphs . I 
~~e a;l.so --included~i~ . Appent~iix . -D-- -~n, ~e-lec-ted . vadi;ib1es to 
h~.l1': .. :gi y-~; ~~- ~-~-~~s~~~-t~n · ~f the .. (ii_ff~r~nces between the 
one-paren~ _fain1ly ~nd ·the d~al-:-pa~ent family . a_rld tl:teir 
. ,.,· 
' . · . 
.___- _. R~ ia t_~c;inships ~i th: Co:n~an,2uiJi·al. . 1(-i~ - · . 
: The d-j,.ff~re.nc~·s,.in .. ~eans',. ~~ .. may · b~ seen .itl Tab~e· . · 
:"''I .. . ' . /.., ' .. . ~ . . ' ' ) 
~-· 3, ·show that .. ~:ual-pare'nt ·familie~ _.'vis.(t. the:ir . kin. more. than· 
.. .· . , . . . . . . . , . ' . . 
· the ope-p~rent .. £anfily ; -- ·a-nd th.at kiri have a . terid~n~ t0 · v-:Lsi_t 
. . . . . - - - ' ... . . ( 
the· dual-parent f_amily 1_110re than they visit th~ one-pjren·t . . , 
. ' / ' 
family •. 
I 
·, 
The·. ~-~££ere~ces . between the on~~par~rit . _f~iJ~ ·arid · . ' __:...-
the ~ual~patent . frmi~y are ·st;.atisti_cat1y _signi~U.:-lirlt_ at.J the . 
~ . . . . . ' . : . 
. 00.3 lev~i for visiting.: ~e1~tiye_s and· the .040·. - iev~l fo:r; 
. . '. . ·: ' / 
/ 
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variable · 
· · . _· :v±s'i t:~_np -own-
· -: relat1ves· 
. ·- . . . \ - . 
-: OWn-· 'relat-ives 
· vi.sitin'g-'· YO':! . 
·, 
_ · · .' · ~ - ~a..U! ·ori. :.phone _. 
· witn own rel~t~ves 
. . - . ' \ 
- · Write l.etters · to 
- - ~>:in _ re~ad.ves 
. r 
Receive· let.ters 
£rom . own refatives 
Receive financial 
· · . a:ss:i!stance ·.f:J:tm' 
own -relatives 
-.· 
--. . : .. : . :. ~ ·. : : :-\ .. : _ ~:< ; ~ ·.:·_· 
- · .- ·.(-: . · -~ --
- .: 
.\ 
TABLE- 3 
,, ' 
. .. .. _ . · ... .. ·. . . . . . -~ ~~ .. 
Relationships With ~ons·anguiru:ll .: K:i.ri. _- ,,._ : r . .-- ·. 
Nuiriber c;>f ·cases Mean. 
'\.• 
Group, 1 . ·.~6 2.52 
._.Group 2. -' 207 ~.19 
. Gro';ip i\· 98 2-.• 60 
.Group. 2 :204 · ... _2·:· 39 
Group ~ .98 . ~ -- 31 
Group' 2 .. 212 :2.07 
/ 
Group ~ .96 · 3' . 75-
Group·- 2 · 205 3 • 6.6 
G1cup 1 9.5 3 • .77 
G O:UP· 2 206 -3. pO 
. ' 
Group 1 98 . ~ 4.40 
Group · 2 '211. ; 4 . • 64 
.. 
Standard 
n_~viatio.r1 
"*· 02 0. 9'4 
1.0~ 
.0. 94 
1..07 
o. 9,4 . 
1. 1 0 
1 . 08 
. -: . 
• " • ' ':',,,'' I :.: 
- - . .t-·· ·: -- · · ··one;TaiJ.e.d 
---value --. -Probablli'ty 
' ' • • .... : ' - ~ I . _: ~. ::~\ : • • • ~ • • • -~ • - ~ 
-\ : 
,2 • 7 8- : ·. . . • .o 0 3 . 
I • • • •' • • "' • ~ • • 
. \ . . 
.· .- .· :· ·.· ._ 
. • ·;Q. 
1:.1'2 - , . ·.- .-o~o· 
~ . . 
. _1-•. -~ 5:. : .. ·.: ,.·. :" ?-2_5 
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~ . . . . ,. : 
... ·• 260, . 
1 ·' __ 
. . 1._' 29 ~ 099 · 
.. -
- -2.16· ·_.._·_,-. ~ ois. · 
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-\. ........___ 
Group.- 1_. _ ,· ·? · ·on(O!.-.:p_~ent Fami.l.ies 
:-Gro~p ·? ~-. -- : oual~p_aret:lt Families 
* "M~an " · z;:efers . to . the. frequency_. 6£ variable in question- An ~sf;;..Jmpti~ri was made 
respondents woul.d answer 'in rel.ation "to thei'r. present situat,;i.ori.· _:- ,· .. ~- . 
.. · .. . . .· · . . 
that 
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receiving visits ,from relatives which .i:'ndicates that these 
differences are not due to chance alone. The correlation 
coefficient indicates tnat a negative r -elationship exists 
between _ pare~t~ood status and the~frequency qf visits. As 
" 
' ' 
parenthooch status."'cha·nges ~ do the"· amounts and numbers_ o~ 
' . . . . . . . ·. ' . ' . . . 
•. I ~ • .> \ •' ~ _visits ::_t.o ki.·n.·.- ·/ - -- ___ _ --
29 
.· .. -, -- / _:r~ --was_ ··p~edict~ci::in _;h~~- _hypd~h~s.i~ _ ~--7~ted - ·in-, c~~~.~er . ::~ 
-III that- the.:~I)e..;~~-r~~ 'fami:~!· ~buid··. i~]_<_el; h~~e ~o;r_~ :p.?.n;act.--_ 
: . . . . . 
with consangui.nai kin· thro.ugli vi~iting- -than the· du~:(-pa~~nt. -. 
' _. 
~ / - . 
showed that the dual-parent family has more contact ·-with 
consgmg_uinal kin through . v:isitfng than t _he ·one-parent family. 
Thus, the 
li·k~ly to 
-should- read: =-Dual,-parent families are 
ir consa:pguinal kin more . th~n · one.:.parent 
fa~ilies visit 'their consanguina1/ kin. ' 
l \ ,_ 
.... ___ _ .... - ... ,.. 
There .are a number of r ·easons whY, _this)~?.Y be. A 
- - ' 
dif-ference could be a tt;ributed to the reason for becoming 
' / - ' 
\ , a one;.parent . family~ I'f, divorced, sep~rated or never-
married, .this t~pe of family ~ould be ostracized by relatives. 
_ . A review of the demografhic -characteristics shows. 
/'that 46. 9 percent of th~ .r~~pon~nts 'were. Roman Cathoii_c · -
' ' 
aqd acceptGlnce of ~he above impose~ family form ~s contra-ry 
to relig i.ous b~lief. r'f one· c6mes from a staunch religious 
,/ 
. / 
background, in ~ which p.ivorce is .not ·p"er:mittec;l, then ·one may 
have dif~iculty accepting .the stat-qs of the one- parent 
family. -- 1 
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Tne acceptance Of tl;e ,one-pa~ent fOIOHy -~a~ ~{ .. •· ": ,{":'ii 
. -
-·,Sb:ained dep~nd·i.~g on the l.fi!I\9~ : of ti~e .th~- - ~ami-l~ . h~s · -· . ··"_: .· -~---. : .:':~'.':. 
/ ""·- beeh ~eaded .. ~Y- -o~e ,parent-~ - .~efe~~-~ce to _'l)~l~ .4: sh~w~ ·t_ha:t _._ : ';:·. ~--'_: :.:··'·::~)\ 
: ~6 ~ -~ per~~nt·.-·~-~ - ~~e~_p~r~~t·~~1.4n~~if:;s ·.li~~~: :~il~: -~~~-i:r:-- --~~~~~-::, ·:_: -:: ·- ... ;· ~?)· 
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. f9f:Jno~e than ._15: yea~s--:befo;re.becomf~g :'a ' one..:.,Pa_l:·~nt. ..:f,a¥l,.y .. ) -·:::.· ~.;_.::;: ,~~· -? 
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around the same '.area as indicated by visiting-patterns. 
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maintaining . high l~vels of interaction _w~th cr~-sanguin'es 
and maintaining COl'lt~ct ' at a lo~er ·levei of ' inter~ction 
.wit.h fo.im~r affines" (p.: 118). This · finding can also· be 
applied to · the othet . forms of ... the _one-parent fam~ly when 
it come·s tO· inaintainincj :COnta.ct with a,ffines'. 
. ~~e' .• ~uin~e~ . p~f : 6h:ii~ren . may afso :. be -.·_a .. ·~~'ter'mining . 
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research, it is apparent that the one~parent ~amily ' does 
not main~ain . contact with consanguinal 
as mucJ as the -~ual-~arent fam~~y_. · · · 
kin and affinal kin 
In Chapte_r III; / the hypotheses ·were stated and 
. .. , . ....·· 
/ 
predict-ed -diff~ren_c~s· ·were put . forw.ard -in .' relatio~ 'to ··the · 
~ne-par~nt ... _tcunii~ - -~~-c~i .·the · dual-p~re,~-t- ~ami-iy. ·-.~ . oif·f~rences · ,· 
' : _:·, ... :' ':·: : . '' : :. f ," '' --·,.. ' ,' :' ' ·. :" ... ' : · .. . ':. . . . ' , ' .. ·. : .... , 
·.·i 
wex:e 'foui1d ·but,' all . ififferenc'es ' ',di_d -~ot ' agree'' with ' 'th.~' ' 
' ' f '·.'' · , ~ • ' • • ,· • • ·, ,,' • • • '~ ' ' •• ' ,• •' ,·' ' ' • ' ' ' ' • I ' • ,~ '~ '' , :,' ' : o I ' ' ' , : . : • .. • ' • •• ' ' ' I ' • ' • • ' ' • ' ' • I I ' \ ' o ' . 
stated · hypotheses:~ · .. :Th¢· ' pos$ib·l~· -~eas'ons . fbr .the -·differenc'es' . '.:· 
'· ,.',. '.;··.· .-·..: .• · .. ·_.· .. ..: ..... .... , .. · ~ · .. .. _'\·- ·.,: .. . · .. : · . ,•- ' • '. -·· .. ' . 
. .,.,~ . 
. ' ( . •· .; '-,' were:-.ci ted ):h.ro;~gho~~ thi;s·: .~ha:p,t~r-·- '-They: range ' ~rain ~.he . ·. '•' ·. I 
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' . r~ason fo~ s_ih.gle parenthood -t:o· th~-- stigma :that ' may, 'be :. ' . 
. - .• - - ~~ -- : • . ···._.;. _ ·. · ~-. - - .. - .... : .. . - -.. · . • • · .·: •. · __ _. · _ •• · . _: _· • . · • .. '· ~ , · i ' ' ' 
· a1:tached_ a~d f.ro~ -·~~ . ·.~g-~ ,of:· .the' -r~f-po~d-ents tp th~ . 'amount .-of 
.time };lefng -a: _one-par·Emt 'family. 
/ . ' -
: Parenthoo.~ status and its' · effect on a number qf 
ki:~shlp · va~~:ab~es ra~ -~e~.s~~e~ .. in this_ research.. The amount 
of effect on any one' variable is. not-high, as indicated by 
. ' . . ~ 
the square ·o·f the correlation' coefficient, but . it is con-
~ -~ •• , o - .. --r· 
sis tent th~oug}loU:t. · t~e ··re.search. ·. 
• • p , o 
- -· - . I 
The. ti.teta·t.ure implied· -that ·the one-P,ar~nt f~¢ly 
' • I ) ' ' ' / '. ' ' • ' ,' ' • '• ' • 
.would·-n¢ed more ·_copt·ad:_ ·with kin · ··b~t·. "this· ·rese~rch found 
- · 
that. s·~ch i~·- ~~t ;· the . ca~e· in · st~ . John's.· The one-:-parent· 
~~ily ,rna~ ~ti.~{ .... p~ed . t~~ 'ex~~-a ~up~~r.t ·syste::ms' b~ they -. 
, '-:-. , ·. . . ; ,' , , , . I , : . . : . . . . 
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mEindations about the f_indings. The implications for future 
research in the whole area o~·parenthood status and ·kinship 
relations will also be · discuss_ed i n · the next chapter. 
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CHAPTER VI 
' 1/ COOCLUSIONS 
' •.. } 
The p~rpose of this research was to examine the 
. . 
differences: betwee.ri" the . qne-p~ren:t f~ily and. the .: dual·-
. . . . . 
par~_nt fari\ily . ·in .re!,ation . tq . kin~hip relations~: Whe'the.r ' 
' ' ; · .. ' . ' ·_·'•,/ · ·: . . ·. · .. ' .. ' 
·the one-parent f-ami'ly,_- was ·' in .n·e~d of 'extra .. support ·,systems 
via the c'ons'a·~.Cl~-li~al ' k'in'· w~s . the ·,~aj~~ :, f~cu~-~: - ·: . : '. ,: .. (. ·: ' 
· ·_The findings · ·a f . this :;resea·rch · showed that · par~:nt-
/ .. , . . - '-· /· 
hood status d~es h~ve an E7fte'ct on -kinship relations ·. The 
di~ec~ion of the ~indings · showed that the dual-parent 
family has more frequent contact with kin th~ the one-
parent family. 
. . ~ 
Kin a~e· important to the family life of 
the dual-:-parent fam_!J,y but, presumably, the one-p'arent 
':f.amily may have support systems other than the kin network, 
or they ma.Y .. be' without any su'pport systems. 
" ·:> . The fi1?-d~ngs .of this· st"U:dY may le~d: one to believe 
.that ·the one-parent family. unit · in st. J/ohn •· s· must · find 
--· . .,.., - . 
s~pport in other ~urces... ·Asce;taining' whicl:l sources m-ay 
provide support is an area which warrants furtber st~dy. 
-. 
The increase in the one-pa~ent family po~ulation· ~as .brought / 
about the establishment o·~ ·a.· nUmber ·of self~help · gioups · -
' ' " • I 
across Canada. ~.Such organiza_t.ions are- Parents Without 
. . ' c.J ' 
Part~·iers and People Alone Caring _Eno"Qgh (PACE). ·PACE .is one 
I ' • • ,' , I •' 
. o~ the organ~zatio~.s in St. ' .John 1 s consisting· of . ~idows, 
. 
widowers, divorcees and single mothers. It is a self-help 
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program where the members show .a willingnes to help each 
alone. other with the problems of bringing up _chi 
These ty~es of organizations enabl/ t~e si gle iparent .to 
voice . concerlfs. about life · in p. · orie-pare~t ami]ly. The one-
parT . family. popUl~~ion i~ , s_~. ~ohn .'. ~·Y reej~ .. ore_ ,. 
. ~~_Ir1_f(.~~ab~_e· · dJ.-~c~s-sJ.~g4·~~-:: _ pr1~~~~ms - ~li7_t~- ~~'ch non-~J.n. _ 
organJ.zatJ.ons. ' rCl.ther _than kJ.n. f . It ·may_- be co on ~trel;Lng __ 
· .. _ ' ,' ' ' ... . ... • ·• ' ·, ., . •' . . ' ' ': ' : __ . ' .. -- \ .. / _: 
'· th~t tho_~;--_in ---~~mil·ar . c;itc_tims ' ~~c~.s "wo:u:ld - e ·,-better able to 
· ....... ,- . - . ' . ' •' . . . . . . . ' . ' ' ' : ·- .. ' /,-':. ' 
· .. g_~ ve . ~uJ?p_ort· and; :9';l.:i-dan_ce .' . . on..:.Jt~~-- :w~~ld · e -less ~ l_i~ely to 
impose .-their . values: ori o~e·: ario'ther and 
. • • 0 • )·. 
in how they deal with p{objerns • \ ' ·-
The finding's ;~£:·-·.·this research differed from what is 
... ... 
\ 
implied ·i,-h the . liter:ature_ and t~eory_. There\ the implication 
is that the one-pc;tr~nt f~ily 'would iav'e mor~ contact . with 
kin 1 es?ec~~lly coiis·an~uinal kin 1 l;>Lcause ·of_ \ heir need for ' 
' -1 . . . I . . I 
extra· ~l;li?PO.rt sys_teins-: (Spicer & Haml?e 1 1975-~ •. 
. \ 
' ·:TJ:le des~gn of ._.th~ -r~sea~ch.· was . li~it1· insof~~ as · .. 
only wome'n answered .. the que~t'ionnaire ~ and only fam~lies _"wi-th--
s'chool-age· children we re ·.asked .to - ~a-~ticipate_·. p·~-~hap's the ~ 
' grOUp _of familieS- that Were e~ClUde~ 1 that ~ iS I .1 those: headed 
., 
b~ -~en and . those witb)'Chilcb:-en und~r fi~e 1 .wou d have .shown 
' . . ~ 
. . 
thro~gh . more 'corit.act w.ith blo_od 'relatives than was sh~ 
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--- · 
.since the literature .pn kinship relations . . ·in Ca~a_qf 
is scarce,· this study should be replicated in other ur·ba,.n 
' • .. ••• • <1 
• 
area-s· to· ensure that simiLar results _will be .. JouJld . which, 
... I , . . • ....,. in· turn, will. add _to _.the ·ability to generalize the results 
.. . 
,, . 
. ... _. . 
. . . . · . . /' ·/ . . . . 
..... . 
0 
0 
... · · lil futt;ire' studies o~ ·one;...pa~en_t farn.i,li_es; · a dis- . :.; 
tinc~ioh · sho-uld · p:~ -~~de ;··a's ,: t~·-.. ~h~ --~e~~on ' 'for ~in~l~ ~p~-i~n~~oo·d·· ·. ·:~~~ .. ~: -~ -· . ' 
. •' : . . '! . ·' ' l ' ' • • • '.· ' ~ • : . • • • • ~-- .. • : . : • , ••• • • . , • • ... • • • • ' .. • • • • ~ ; • • \. ' 
as . diff:erent· fotrns . c:j£ ' one.:.p,aren-t . fqmi-lies' : -m~y ' 9a~e: di.ffei'ing . . : ---.. ~~~ -~-
. • . · . .'. . :, · , · . ' . . · · . · , ·· : ,. · . . • ': ·;· : ·, · ·~· . . : : .. , •. ·.: ~ .···· ~ •. · .· ...... '.'':·· · : • ·· ~r ·~Q' •• ;: ~.· . 
·amounts :~f- .. ?~nt~ct_ ~-~i th, .k~n._ .· .:~.a~rge~ -: ~am,ples .· ~-~ .. ~ach ~t~go~y .. : .. .. · . . y · 
. . ' - ' ~ . . . . . ~ . . ·,:: . 
than were po·ssible . in .this ·· research - projec~ wou).d )1edp 
. . . ./ 
delineate those who- maintain the · most contact •. ·· : ·, . 
•: 
' 
., ... 
.. 
, . 
.. 
; 
~ .. 
·f. Also when doi~9 future studies, ·variables such as 
' . 
the number~ of childre,P and tHe -'p:roximity of ·kin· ~hould be I 
. . .. ~ , . 
taken into consideration. 
. 
Increased numbers of children. 
I . . ' . 
I in a family \1\ay require more at.tention and the arn~tirrC of 
I 
I 
contac·t ."!ith kin may be inc/eased.· Also,· the parent ~i'j:h_ 
yo.~ry~er children :m~y need more kin s\lpport to' fill: ·the plabe • .. 
·~-adat~-d. by ~he 'spouse, . while. the' pa~~nt: ~it~ o~der .. d~ild~~n ... : . ! •· ' . ~ay . use- services of children . at lio~e . ~or- ex~i.a suppor~. c -? : · .·: _:  .. . 
.- /'~he ~ro~imitty ot 'kin ~is . ~nothe~ ... faC:tor · whe~ : _ti:tlk·i~g . ab/t' . . .. . -
t I ~ 
. ' freq~ericy-. ·o~ conta~t. 'This study 'did :not ask _· abo~t .-the. . _-,_ 
I ' ' • • - ' ' " • • . , • 
.'I 
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. ·: 
' .. 
\ . 
\:. 
i ' 
-location o·f_· ·kin, w"hich i:ftay __ have ~ffected·· the · _findi~~s _iJ:t .. · .· .. : ~- · :, ... . .'i 
some respects. · -For ~xample, it is f_~~'it~onai.· ·- ~n · N:~~fo~ndlci~~ .·: .. .'. -:; ·, 
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